



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan pihak RSUD Tarakan 
Jakarta terhadap penerapan akuntansi lingkungan oleh pihak rumah sakit, proses 
pengelolaan limbah rumah sakit, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode 
kualitatif digunakan dalam pencarian data dan informasi yang dibutuhkan penulis 
untuk memperoleh data yang sebagian besar dalam bentuk kuantitatif seperti 
Laporan Keuangan RSUD Tarakan Jakarta dan juga data kualitatif. Analisis 
dilakukan terhadap laporan keuangan dan kegiatan Corporate Social Responsibility 
rumah sakit. Analisis laporan keuangan dibandingkan dengan SAK ETAP, PSAK 45 
(revisi 2010), dan akuntansi lingkungan terkait pengidentifikasian, pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sedangkan analisis CSR dilakukan 
berdasarkan indikator standar G3 GRI. Setelah dilakukannya analisis atas laporan 
keuangan rumah sakit, masih belum adanya perlakuan khusus terhadap akun-akun 
yang berhubungan dengan pengelolaan limbah rumah sakit. Namun untuk kegiatan 
CSR yang dilakukan rumah sakit sudah sangat baik karena kegiatan tersebut sangat 
membantu masyarakat di sekitar rumah sakit serta karyawan dan lingkungan hidup 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat.  
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